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 Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis dengan judul “Meningkatkan 
Kemampuan Koneksi, Representasi dan Self-Efficacy Matematis Siswa SMP 
Melalui Pendekatan Kontekstual dengan Strategi Formulate-Share-Listen-
Create (FSLC) ” ini beserta seluruh isinya adalah benar-benar karya saya sendiri, 
dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara yang tidak 
sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku dalam masyarakat keilmuan. Atas 
pernyataan ini, saya siap menanggung resiko/sanksi yang dijatuhkan kepada saya 
apabila kemudian ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan atau 
ada klaim dari pihak lain terhadap keaslian karya saya ini. 
 
Bandung, Juni 2014 
Yang membuat pernyataan 
 
 







Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, yang 
telah memberikan pengetahuan dan ilmu kepada penulis dalam menyelesaikan 
penulisan tesis yang berjudul ”Meningkatkan Kemampuan Koneksi, Representasi 
dan Self-Efficacy Matematis Siswa SMP melalui Pendekatan Kontekstual dengan 
Strategi Formulate-Share-Listen-Create (FSLC)”. Shalawat dan salam penulis 
kirimkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan 
sahabat-sahabat serta para pengikutnya. 
Penulisan tesis ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat dalam 
menyelesaikan studi pada Program Studi Pendidikan Matematika Sekolah 
Pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung. Tesis ini terdiri dari 
lima bab yang mengungkapkan pelaksanaan pembelajaran melalui Pendekatan 
Kontekstual dengan Strategi Formulate-Share-Listen-Create dan hasilnya 
terhadap Pencapaian dan Peningkatan Kemampuan Koneksi dan Representasi 
Matematis serta Self-Efficacy siswa. 
Dengan selesainya tesis ini, penulis menyadari bahwa bantuan dan 
dukungan dari berbagai pihak sangatlah dibutuhkan. Oleh karena itu, sudah 
sewajarnya jika pada kesempatan ini, penulis menyampaikan ucapan terima kasih 
yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang terlibat langsung atau tidak 
langsung dalam penyelesaian penulisan tesis ini. Penulis berharap dengan adanya 
tesis ini memberikan manfaat bagi kita semua sebagai pendidik.  
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